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Xiongbajiajia’s last name is Xiong. He followed 
Mutianwang, who was a leader at that time. 
Xiong Bajiajia became a bird after he died, and 
sent a message to people. The message said, 
“Tell my family I’II return home soon, and bring 
gifts for my parents, brothers, and sisters.” 
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Place of recording Wangjiagou Village, Jinmian Township, Ninglang 
County, Lijiang City,Yunnan Province, PR China. 
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Chanmin, seventy three years old, female, 
Wangjiagou Village, Yunnan Province, PR China. 
禅敏，七十三岁，女，中国云南省王家沟村。 
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